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KUALA LUMPUR - Univer-
siti TeknologiMara (UiTM)
danUniversitiSainsMalay-
sia (USM) melarangsemua
kakitangandan pelajarnya
ke luar negarabagimenge-
lakrisikojangkitallinfluenza
.A (HINl).
Sekatan perjalanan itu
bermulasejakIsnin lalu ke-
pada lebih 137,000kakita-
ngandan pelajarUiTM di
semuakampusuniversitiitu
rrianakalabagi 5,430kakl-
Jangal1slolrta28,725pelajar
. 'DSMpulalarangantersebut
berku.atkuasaserta-merta.
Pengurusan kedua-dua
institusi. pengajian tinggi
awam(IPTA) itu mengambil
langkahtersebut beberapa
hari i;lelepasMenteriPenga~
jian Tinggi,DatukSeri Mo-
hamedKhaled Nordin me-
ngarahkansemuauniversiti
membentuk jawatanku.asa
menanganiwabakHINl.
NaibCanselorUiTM, Prof.
Tan Sri Dr. Ibrahim Abu
Sha,hberkata,laranganitu
bukan sahajameliputi ak-'
tiviti sepertimelancong.tee
tapij\lga pelaksanaantU~0
gas::tugasrasmi..
"Dulukita tidak galakkim
merekake luar negaraQ,a-
munLapabiiawabakil1~~'~'%
ma~in'~l')rius,kitalara!!g-t~-.
rusIr!~l.l!,!ka..d.aripadame.,
rtinggll:~a:~MalaY$ia,"kata-
nYlf):padasidangakhbar.se-
.lepasmerasmikan.§eminar
Antarlj.bangsamengehaiKe-
juruteraanMekanikalLan-
jutan di ShahAlam sema-
lam.
Di GeorgeTowl1pula,Pe-
mangkuNaibCanselorUSM,
Prof. Ahmad Shukri Mus-
tapaKamalketikadihubungi
mengesahkanpentadbiran
universitiitu juga mengam"
billangltahyangsama.
"Jika adakeperluimmen-
desakuntukkeluarnegara,
kita akan kaji tetapi se-
baik-baiknyaditanggl,lhkan
semua perjalanankhusus-
nyanegarayangmempunyai
ancaman'. serius wabak
HINI," katanya.
Sementaraitu, Universiti
Kebangsaan Malaysia
(UKM) danUniversitiPutra
Malaysia (UPM) masih
mempertimbangkantinda-
kan sekatanperjala,nanma-
nakala Universiti .Malaya
(UM) pula dijangkamem"
buat keputusanmengenai"
nyahariini.
Timbalall Naib .Canselot
HalEhwalPelajardanAlum-
niUKM, Prof.DatukDr.Mo-
hamadAbd.Razakberkata,
dasaruniversititupadama-
sa ini ialah tidak mengga-
la~llnk$timgan dan pe-
lajarkeluarnegara..
Nail>CanselorUPM, Prof.
Datqk-.\i>r.NikMustaphaR.
Al>duHappulatidakmenolak
mencop-twH,tangkahUiTM
<1l:\I1-.U$;I\'I.Katanya,keputu-
i;la~mel'!genainya.kall di-
buatdalammasa.terdekat.
.~'Kamijuga akan'Ir!~pja-
la,nkansaringankgi;liliatari
terhadaplebih4,OOO'pelajar
bani yang'akan menda.ftar;.
pada27Julai ini,"jelasriya.
